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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
At the present final project, on the one hand, this realizes a critical and comparative 
analysis of the Royal decree 126/2014 of Primary Education that corresponds with the 
new Organic Law for the Improvement of the Educational Quality (LOMCE), and the Royal 
decree takes as a reference 1513/2006 of the former Organic Law of Education. The most 
relevant changes and his implications are detected. 
On the other hand, this work wants to know which will be the future function of Attention 
to the Diversity with the new Organic Law for the Improvement of the Educational Quality 
(LOMCE). The changes caused with this new Law have concerned specially the Attention to 
the Diversity, therefore, the changes are going to be analyzed and you it programme that 
they are going to work to attend to the whole student body in the stage of Primary 
Education. 
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